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El gènere de la crònica es-
crita té unes arrels molt
fondes en el temps, i per
aquesta raó té una connota-
ció de solemnitat, de gran
història. Les ciutats que me-
reixen l’honor de tenir un
cronista oficial saben prou
bé que tal personalitat ha
d’exercir la tasca amb el ri-
gor de l’historiador, però
connectat amb el present,
fent de pont pedagògic en-
tre allò que es desenterra i
l’actualitat vivíssima. La vo-
cació és, doncs, educadora.
La ciutat de Girona té el
goig de tenir el Dr. Enric
Mirambell i Belloc com a
cronista oficial. El lector fi-
del del nostre cronista, en el
seu vessant de publicista ha
pogut comprovar que els
darrers anys han sortit tres
llibres de Mirambell que
són reculls de cròniques pu-
blicades al Diari de Girona
durant més de vint anys, la
qual cosa vol dir que el
nombre d’articles ascendeix
a un miler.
Ha aparegut ara el quart
llibre, que es titula Retalls de
vida gironina. És un agrupa-
ment d’articles dividit en
tres capítols que ens presen-
ten la vida quotidiana, les
places i carrers i el patrimo-
ni monumental de la ciutat.
L’autor es presenta dient
que el seu treball és «espigo-
lar», però el lector ja veurà
que el llibre va més lluny,
fins al segar i el batre. Amb
aquest volum –i amb tota la
seva col·lecció–, Girona té a
la mà un testimoni excep-
cional del pas del temps,
amb els seus guanys, les se-
ves temences i tot el que
l’acompanya. Resulten, per
exemple, alliçonadors
aquests diàlegs imaginaris
que el cronista ausculta i es-
criu entre pedres venerables,
indrets i monuments. És
una ocasió de llegir pàgines
plenes de noms i situacions
rescatats amb delicadesa
com si sortissin d’una vitri-
na; s’hi pot sentir el fred an-
cestral dels gironins, les
olors i fortors que despre-
nien els carrers degradats,
l’esclavatge de les restric-
cions elèctriques, i s’hi tro-
ben noms que sonen a cosa
arcaica o desconeguda, com
ara l’arquilla, el tapaboques, el
caixista d’una impremta o el
xuixo del sereno.
A les ciutats educadores
el passat és una pedagogia
oberta. El temps ensenya.
Entre moltes altres coses
il·lustratives, llegim al llibre
que el 1993 es va celebrar al
Barri Vell un concert de
campanes. Diu Mirambell:
«Tots els espais s’anaven
omplint d’un públic delerós
d’assaborir aquella hora de-
liciosa de la nit». Tot un
possible punt de lectura i
d’atenció per als activistes
culturals de 14 anys després.
Cal reconèixer el mèrit del
cronista que posa memòria i
també interpel·lació a la
ciutat actual.
Jordi Dalmau
✍
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La figura de Josep M. Mar-
quès i Planagumà és a bas-
tament coneguda en el
món de l’arxivística i la do-
cumentació, no tan sols en
l’àmbit gironí, sinó també
en el català. Des del seu
càrrec d’arxiver diocesà de
Girona ha impulsat des de
fa una colla d’anys una
continuada i ingent tasca
d’anàlisi, catalogació i in-
formatització del magnífic
fons documental de l’arxiu,
a més del fons bibliogràfic
diocesà conservat a la bi-
blioteca situada a l’antic
edifici del Seminari Dio-
cesà gironí. 
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